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November 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Model 
Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share (TPS) terhadap Prestasi Belajar pada 
Kompetensi Dasar  Mengidentifikasi Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara 
siswa kelas IX SMP Negeri 2 Jaten Tahun Ajaran 2016/ 2017. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMP Negeri 2 
Jaten tahun ajaran 2016/ 2017 yang berjumlah 239 siswa. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan cluster random sampling, dengan 
sampel terpilih kelas adalah IX A dan IX B yang masing-masing berjumlah 34 
siswa. Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan desain true 
experimental jenis posttest only control group design. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi satu prediktor. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
antara penggunaan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share (X) terhadap 
prestasi belajar pada kompetensi dasar  mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha 
pembelaan negara (Y). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis data 
diperoleh nilai rxy = 0,77089 dengan N = 34 dan taraf signifikansi 5% serta rtabel 
0,339. Sehingga rhitung (0,77089) ≥ rtabel (0,339), jadi disimpulkan ada pengaruh 
antara variabel X dan variabel Y. Besarnya pengaruh atau sumbangan model 
pembelajaran kooperatif Think Pair Share  terhadap prestasi belajar pada 
kompetensi dasar  mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara 
sebesar 95%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 
Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share  terhadap terhadap Prestasi 
Belajar pada Kompetensi Dasar  Mengidentifikasi Bentuk-Bentuk Usaha 
Pembelaan Negara siswa kelas IX SMP Negeri 2 Jaten tahun ajaran 2016/ 2017. 
 









Dyah Lestari Sri Rejeki. K6412022. THE EFFECT OF THINK PAIR SHARE 
(TPS) TYPE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL ON THE LEARNING 
ACHIEVEMENT IN BASIC COMPETENCY OF IDENTIFYING THE FORM 
OF STATE DEFENDING ATTEMPT IN THE 9
TH
 GRADERS OF SMP 
NEGERI 2 JATEN IN THE SCHOOL YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 
November 2016. 
This research aimed to find out whether or not there is an effect of Think 
Pair Share (TPS) type of cooperative learning model on the learning achievement 
in basic competency of identifying the form of state defending attempt in the 9
th
 
graders of SMP Negeri 2 Jaten in the school year of 2016/2017. The approach 
used in this study was quantitative one.  
The population of research was all of the 9
th
 graders of SMP Negeri 2 
Jaten in the school year of 2016/2017, consisting of 239 students. The sampling 




 B grades 
selected as the sample, each of which containing 34 students. This research 
employed experimental method with true experimental design with posttest only 
control group design type. Techniques of collecting data used in this research 
were observation, test, and documentation. Technique of analyzing data used was 
one-predictor regression analysis technique.  
The result of research showed that there was a significant effect of Think 
Pair Share (TPS) type of cooperative learning model (X) on the learning 
achievement in basic competency of identifying the form of state defending 
attempt (Y). It could be seen from the result of data analysis obtaining rxy = 
0.77089 with N = 34 at significance level of 5% and rtable = 0.339. Thus, rstatistic 
(0.77089) ≥ rtable (0.339), so that it could be concluded that there was an effect of 
X variable on Y variable. The size of contribution of the Think Pair Share (TPS) 
type of cooperative learning model to the learning achievement in basic 
competency of identifying the form of state defending attempt was 95%. Thus, it 
could be concluded that there was an effect of Think Pair Share (TPS) type of 
cooperative learning model on the learning achievement in basic competency of 
identifying the form of state defending attempt in the 9
th
 graders of SMP Negeri 2 
Jaten in the school year of 2016/2017. 
 











Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al Insyirah 6-8) 
 
Sukses adalah terus melangkah di setiap kegagalan tanpa kehilangan semangat 
(Winston Churchill) 
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